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В настоящее время подготовке педагогических кадров в Республике Беларусь 
уделяется особое внимание. В Концепции развития педагогического образования на 
2015–2020 годы подчеркивается «необходимость владения педагогами новыми компе-
тенциями, которые позволят специалистам образования адекватно реагировать на вы-
зовы и риски современного общества, быть конкурентоспособными» [1]. Тенденции раз-
вития экономической и социально-культурной ситуации, динамика происходящих в об-
ществе процессов, стремительность темпов обновления знаний, техники, технологий, 
обусловливают непрерывные качественные изменения профессиональной деятельно-
сти педагогов.  
Одной из характеристик гетерогенности профессиональной педагогической дея-
тельности является ее полифункциональность, которая наряду с непосредственной ор-
ганизацией образовательного процесса, осуществлением обучения и воспитания пред-
полагает такие виды деятельности педагога, как проектирование учебно-планирующей 
документации, совершенствование учебно-методического обеспечения посредством 
адаптации и внедрения педагогических новшеств, участие в разработке программы раз-
вития учреждения образования, проведение экспериментальной и исследовательской 
деятельности, осуществление оценки и комплексной самооценки результатов образо-
вания, организация взаимодействия с социальными партнерами, учреждениями допол-
нительного образования и социокультурными институтами и т.д. В этой связи актуали-
зируются вопросы подготовки студентов педагогических специальностей к работе в ди-
намично изменяющихся условиях, в которых контекст ситуации накладывает опреде-
ленные ограничения на применение стандартизированных моделей деятельности. 
Смена ситуации ведет к необходимости внесения изменений в профессиональное по-
ведение, которые должны восстановить соответствие между типом ситуации и реализу-
емыми компонентами деятельности. Все это обусловило важность рассмотрения вопро-
сов формирования готовности будущих педагогов к осознанному выбору модели про-
фессионального поведения.  
Важными элементами рассмотренных в научной литературе подходов к опреде-
лению моделей профессионального поведения педагога являются представления о сущ-
ностных характеристиках педагогической деятельности, обусловленные соответствую-
щими способами взаимодействия учителя и ученика, системой целей и ценностей обра-
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Процесс подготовки будущих педагогов является достаточно сложным и много-
аспектным. Наряду с теоретической (общепедагогической, предметной, методической) 
и практической подготовкой он должен быть логично соотнесен с основными приорите-
тами педагогической деятельности, которые находят отражение в различных ее моде-
лях. В монографии И.Г. Фомичевой [3] выделены четыре таких модели: 
• теоцентрическая модель предполагает ориентацию образования на ценности 
творческого «самораскрытия, самообновления, самореализации личности», 
обретающей духовную свободу; 
• социоцентрическая модель предлагает рассматривать воспитание как подго-
товку к выполнению определенных социальных ролей, базирующихся на осво-
ении индивидом совокупности знаний и навыков, обусловливающих его стан-
дартизированное ролевое поведение; 
• натурцентрическая модель ориентирует на определение и учет детерминанат 
образования, в качестве которых выступают изначально заложенные приро-
дой способности, выступающие основанием для выделения определенных ти-
пологических групп учащихся и разработки специфических приемов, способов, 
методов обучения; 
• антропоцентрическая модель предполагает развитие самосознания человека, 
раскрытие его внутренних потенций, актуализацию индивидуальности. 
В целевых ориентирах представленных моделей имеются определенные разли-
чия. Вместе с тем отмечается наличие объединяющей идеи, которая, во-первых, выра-
жается в признании личности как высокой ценности современного общества; во-вторых, 
– в объединении усилий социокультурных институтов по максимально полному раскры-
тию потенциала человека, освобождению его внутреннего мира, стимулированию ак-
тивности и формированию ответственности в решении индивидуальных и социальных 
проблем. 
В процессе подготовки будущих педагогов необходимо обеспечить преодоление 
сложившихся традиционных представлений о педагогической деятельности как жестко 
регламентируемой, регулируемой нормами стандартизированного профессионального 
поведения в повторяющихся педагогических ситуациях. Несмотря на необходимость 
следования соблюдению нормативных документов, труд педагога в большей степени 
предполагает активное инновационное реагирование на конкретные ситуации, возни-
кающие в ходе осуществления образовательного процесса. При этом важным фактором, 
определяющим успешность педагогической деятельности, становится выбор модели 
профессионального поведения, адекватной критериям создания оптимальных условий 
развития ребенка как субъекта своего образования. 
Психологи М.А. Холодная, Э.Г. Гельфман, Л.Н. Демидова [2] выделяют активизи-
рующую, формирующую, развивающую, личностную и свободную методические мо-
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Таблица 1. – Характеристика методических моделей профессионального поведения 
педагога (по М.А. Холодной, Э.Г. Гельфман, Л.Н. Демидовой) 
 





предполагает включение учащихся в активную 
познавательную деятельность на основе со-




умственное действие обеспечивает целенаправленное управление 
процессом усвоения знаний и умений путем 






ориентирует на развитие личностных качеств 
(теоретическое мышление, способность к ре-
флексии, самостоятельность в решении разно-
образных учебных задач и др.), что обеспечи-
вается перестройкой учебной деятельности 
учащихся как на уровне содержания, так и на 
уровне формы ее организации; 
Личностная модель целостный личност-
ный рост 
предполагает многовариантность педагогиче-
ского процесса, создание условий для прояв-
ления индивидуальности каждого ребенка, 
развития в единстве его познавательных, эмо-
ционально-волевых, нравственных и эстетиче-
ских возможностей;  
Свободная модель свобода индивиду-
ального выбора 
опирается на внутреннюю инициативу ре-
бенка, предполагает различные формы по-
мощи со стороны педагога 
 
Представленные модели характеризуют педагогическую деятельность с позиций 
гуманистической педагогики и психологии. Здесь следует иметь в виду, что изменения 
модели профессиональной деятельности предполагают становление новых образцов 
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Их отношения выстраиваются в 
рамках антропологической стратегии взаимодействия. 
Формирование готовности будущих педагогов к осознанному выбору модели 
профессионального поведения должно базироваться прежде всего на интегративном 
единстве психолого-педагогической, предметной и методической подготовки, активном 
участии студентов педагогических специальностей в выполнении заданий различных ви-
дов практик, а также проведении исследований в рамках студенческих научных лабора-
торий, студенческих научных обществ и др.  
В ходе проведения учебных занятий в учреждениях высшего образования сле-
дует использовать такие формы и методы работы, как профессиональный тренинг, мо-
делирование, проектирование, консультирование и др. Данные способы взаимодей-
ствия позволяют формировать у студентов опыт кооперированной деятельности, пред-
полагающей развитие коммуникативных компетенций, пластичности и гибкости обмена 
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В образовательном процессе подготовки педагогов необходимо предусматри-
вать ситуации неопределенности, связанные с будущей профессиональной деятельно-
стью. Это предоставит студентам возможность приобрести умения самостоятельно при-
нимать решения, проявлять креативность, преодолевать стандартные поведенческие 
модели, делать осознанный выбор необходимых способов, средств и брать на себя от-
ветственность.  
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